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condueix necessàriament al respecte 
universal dels drets humans
produir “diferents resultats polítics en diferents entorns
50 Cent Army
que es va produir a Kenya després de les eleccions de desembre de 2007. La propagació de 
“un canal determinant a través del qual la violència va ser alimentada, emportant-se les vides de 
més de mil persones, i el desplaçament de més de 600.000
5
UN DIAGNÒSTIC DEL PROBLEMA
que el problema del discurs extrem a les xarxes socials és cada dia més preocupant. 
#matadatodoslosmusulmanes es va convertir durant algunes hores en el tercer hashtag més 
Segons estudis del think tank






hashtags com #stopIslam #terroristaswelcome o #musulmanesterroristas
5
minories.
Les institucions internacionals i europees no són alienes a aquest problema. Prova d’aquesta 
destacades d’aquesta dedicació destaquen la signatura del Codi de Conducta amb les empre
online. 
assumpte que ha adquirit tal dimensió que actualment es troba en l’agenda d’un bon nombre 
d’organismes europeus i internacionals. Les xarxes socials s’han convertit en un espai d’impu





persones per raó de la seva pertinença a un dels grups assenyalats7
i en el major o menor risc que els missatges desencadenin accions violentes. La primera de les 
tre que la segona considera que el que converteix una determinada expressió en discurs de l’odi 
els anys 90. 
i convenis internacionals. 
probabilitat raonable de desencadenar episodis de violència genocida.
8
més variat d’intervencions tant de tipus jurídic com de tipus social.
1.2. Les particularitats del discurs de l’odi online




online i el món 
1.3. Les conseqüències del discurs de l’odi
online
nyant la seva reputació. 
9
rarament es produeixen episodis de crims d’odi sense una prèvia estigmatització i deshumanit
1.4. Qui són els autors del discurs de l’odi a Internet? 
la persecució judicial i policial de les seves conductes9. 
ternet són coneguts com haters
haters a individus que es dediquen obsessivament a atacar i agredir 
10
missatges.
ons i els seus prejudicis hostils provenen de l’espai .
11
2. LA RESTRICCIÓ DEL DISCURS DE L’ODI







per negar la possibilitat d’invocar la llibertat d’expressió per emparar la negació de l’holo
terreny com a conseqüència del gir securitari produït en el marc de la denominada “guerra contra 
10. El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966 va establir límits a la llibertat d’expressió. L’article 19 con
11.
12
prohibicions del discurs de l’odi una amenaça per a la llibertat d’expressió? Es poden considerar 
caces? 
Taula 112
A favor En contra
La llibertat d’expressió no és un dret absolut. 
Drets Civils i Polítics així ho reconeix en els 
seus arts. 19.3 i 20.
puguin ser determinades expressions. Es corre 
castigar a la dissidència i oponents polítics.
social que acabi desembocant en episodis de 
s’ha demostrat que existeixi una correlació 
augment de crims d’odi. L’estat ja pot castigar 
bueix a la perpetuació de situacions de discri
minació.
Existeixen mitjans legals per prohibir l’assetja
12.
13
Les declaracions més extremes d’odi són 
L’estat ja pot castigar actes de provocació o 
clara connexió material amb la comissió d’un 
mecanisme per castigar sense haver de 
demostrar la possibilitat que es realitzi el dany 
d’idees.
cions del discurs de l’odi són un símbol i una 
declaració de principis del compromís amb els 
humana.
perquè es corre el risc de deslegitimar la 
promoció real de la igualtat i perquè poden 
llibertat d’expressió.
cialització del discurs de l’odi de determinats polítics d’extrema dreta té sobre el suport als seus 
partits. Aquests investigadors van trobar evidències empíriques que l’inici d’una causa judicial 
13
14





A favor En contra (continuació)
14
2.2. Les particularitats jurídiques de l’odi a Internet i les xarxes socials
“una força revolucionària que no hauria d’estar sotmesa a cap regulació
nicatiu que suposa Internet situa el debat relatiu al discurs de l’odi davant dues alternatives. La 
acord global sobre els criteris de 
restricció o permissivitat del discurs de l’odi a Internet im-






impliqui una incitació a l’odi o hostilitat contra minories.
1. 1 a 4 anys de presó i multa de 6 a 12 mesos 
a. Incitació directa o indirecta a l’odi, a l’hostilitat, a la discriminació i a la violència
materials
c. Negació o enaltiment dels delictes de genocidi




b. delictes comesos contra els grups assenyalats. 
18
servei19. 
delictes atenuats per a aquelles conductes “que no reuneixen totes les característiques com per 
incitar a l’hostilitat, a la discriminació o a la violència, però que sí són ideals per lesionar la digni-
17.
18. Art. 510.3 CP
19. Art. 510.6 CP
16
tat dels individus
xant massa a criteri dels jutges el sancionar o no conductes que aparentment encaixen en els 
intervenció penal. L’ordenament espanyol compta amb “
“sense que sigui necessari plantejar una resposta excepcional a través de tipus penals ad hoc 
anti-discriminatoris
-
gència de responsabilitat civil, podrien ser molt més respectuoses
més sanció dels discursos de 
l’odi, però amb una duresa penal proporcionada
20
discurs de l’odi no s’esgota en l’article 510 del Codi Penal. El Codi Penal contempla una circum
21
com les amenaces o l’assetjament. La consideració de que concorre l’agreujant de discriminació 
22
20.
21. Art. 22.4 CP
22. Art. 170.1 CP
17








possibilitat de sancionar conductes que poden ser enteses com a discurs de l’odi. En aquest 
el qual els grups ultres d’extrema dreta van trobar durant anys un espai propici per deixar anar 
de continguts que promoguin o do-
nin suport a la violència, o que incitin, fomentin o ajudin als comportaments violents o terroristes, 
racistes, xenòfobs o intolerants per raons de religió, ideologia, orientació sexual (…)” com a in
23
Institucions especialitzades i protocols policials contra l’odi i la discriminació 
-
tra l’odi











protocols d’intervenció policial. 
19
3. EL ROL DE LES XARXES SOCIALS COM A INTERMEDIÀRIES
24
amb un poder innegable.








discapacitats o malalties greus. 
desitja veure. 



















sensibles per a la seva imatge com la llibertat d’expressió o la censura.
3.3. El Codi de Conducta amb la Unió Europea
a l’odi a Internet34
l’assetjament i l’odi a les xarxes. 
El compliment del codi de conducta i els seus resultats seran sotmesos a avaluació pel recent
ment creat Grup d’Alt Nivell sobre la Lluita contra el Racisme, la Xenofòbia, i altres formes 
,




canviarien les regles del joc35
estat transparent i que no s’hagin tingut en compte les aportacions de les organitzacions de 
online
Deixar el lideratge d’aquesta tasca a companyies privades suposa un clar risc per a la llibertat 
no estan sotmesos a un marc de responsabilitat clar i transparent36
37. 
amb el problema del discurs de l’odi online





4.  LES ESTRATÈGIES NO JURÍDIQUES PER COMBATRE  
EL DISCURS DE L’ODI A LES XARXES SOCIALS
cials en particular.
majoria dels autors que s’oposen a les prohibicions del discurs de l’odi consideren que les insti
dur a terme una important tasca en la creació d’un clima adequat per a un exercici de la llibertat 
l’odi online
 





4.1. Les estratègies de monitoreig i recerca
sos tècnics i humans més potents. 
de monitoreig poden exercir una tasca considerable com a sistemes d’alerta precoç en contex
Centre for the Analysis of Social Media del think tank
rea lització d’una sèrie de recerques sobre com es produeixen i comparteixen els continguts 
26
contraproduents .
4.2. Les estratègies de pressió a les xarxes socials
aquestes empreses perquè actuïn de manera més contundent contra el discurs de l’odi i perquè 
siguin més transparents en relació amb els resultats dels seus mecanismes i polítiques de mo
civil pressionen a les companyies a través de campanyes online
online
empreses perquè compleixin amb les lleis nacionals i internacionals i es comprometin en una 
Women, Action and the Media Group Everyday Sexism Project
per exigir la retirada de contingut abusiu cap a les dones. Com a conseqüència d’una campanya 
hashtag
4.3. Les estratègies orientades a canviar percepcions i actituds 
 4.3.1. Les campanyes contra el discurs de l’odi a Internet
Vivint junts online: acció i campanya 
contra el discurs de l’odi No Hate
38.
27
a) La campanya No Hate del Consell d’Europa
La campanya No Hate
No Hate Speech Movement
discurs de l’odi  i online
Hate Speech Watch
repercussió han estat els Action Days
Action Days
del Action Day
nals de Campanya. Aquests reuneixen a les principals parts interessades a cada país i segueixen 
les directrius proporcionades pel Consell d’Europa per mantenir la coherència general de la 
campanya. Els Comitès estan coordinats en la seva gran majoria pels departaments responsa
28
tolerancia39. La presentació i el llançament de la campanya es van celebrar el 21 de març de 
ganització d’activitats com l’esdeveniment de dansa No Hate Sounds
de maig de 2016 a Estrasburg40
b) Una tipologia de campanyes 
A més de la campanya No Hate
campanyes de sensibilització
European Network of Awareness Centres
Internet Association of Internet Hotlines
Safer Internet Day 41
ciberodi i el ciberassetjament masclista42. 
 tenen com a objectiu presentar les minories de 












abundants prejudicis sobre aquesta religió i els seus practicants46. 
la campanya No Hate
ment47
Institute for Strategic Dialogue ha 
elaborat diversos estudis i materials de sensibilització sobre les contranarratives. Un d’ells és 
l’exposició a punts de vista alternatius pot 
promoure el pensament crític o plantar una ‘llavor del dubte’ que més endavant maduri en un 
canvi d’alternatives o comportaments
Online 
Civil Courage Initiative
combatre l’extremisme i el discurs de l’odi a Internet48
sobre com elaborar contranarratives49.
campanyes restrictives
nes o accions online basades en contingut intolerant i prendre mesures per restringir aquesta 
online 50. Així 
Kick them back into the sea
51. Les organitzacions nacionals membres d’aquesta entitat 
bit. Un exemple recent és la campanya internacional “Get the Trolls Out
44.










How to counter hate speech on Twitter 53
4.3.2. Les estratègies contra el discurs de l’odi a Internet basades en l’educació 
i la formació
No Hate
online a través de l’educació en 
drets humans. Aquest manual proposa una sèrie d’activitats educatives per contrarestar aquest 
online.
tir continguts propis o aliens. 
think tank 





de discurs de l’odi. 
2015 la denominada “Declaració de París sobre la promoció de la ciutadania i els valors comuns 
55
56.
Prevention of online hate 
speech
57. 
marc del projecte ICUD58
No Hate 







ciberassetjament entre els joves60. L’eina principal resultat del projecte és un curtmetratge de
senvolupat juntament amb un grup d’adolescents que mostra les conseqüències del discurs de 
ció de l’odi online61.
 














provocant dany emocional als seus destinataris i contribuint a l’estigmatització i deshumanitza
discurs de l’odi segueix sent discutit i és objecte de debat a nivell internacional. És un concepte 
jectius més o menys legítims. 
tenir en compte les implicacions d’aquest dilema com a punt de partida per establir una estratè
34
experts sobre si els objectius s’han aconseguit.
contraproduents. 
Es innegable que el del discurs de l’odi és un camp d’actuació controvertit per a les autoritats. 
compromís d’implicació en la moderació i la retirada de continguts que atemptin contra les nor
ves ha rebut importants crítiques perquè traspassen la responsabilitat sobre una qüestió sensi
de les quals no estan sotmesos a un marc de responsabilitat clar i transparent. 
S’han desenvolupat iniciatives i projectes molt diversos. Destaquen les estratègies de monitoreig i 
No Hate
traargumentació a través d’un discurs alternatiu i deslegitimador del discurs de l’odi és una de 
online. Com és habitual en el camp de la 
aconsegueixi els resultats desitjats.
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